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Таким образом, источник углерода существенно влияет на синтез феназино-
вого пигмента бактериями P. aurantiaca  В-162. Можно предположить, что био-
синтез антимикробных агентов в естественных условиях способен индуциро-
ваться органическими веществами, выделяемыми растениями в ризосферу. 
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В. И. ХВИР 
НАСЕКОМЫЕ - ПОСЕТИТЕЛИ СОЦВЕТИЙ БОДЯКА ПОЛЕВОГО 
(CIRSIUM  ARVENSE  (L.) SCOP.) В УСЛОВИЯХ ЗАПАДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА БЕЛАРУСИ 
It is establish the complex of the families of insects that visited the flowers of the thistle (Cirsium 
arvense  (L.) Scop.). It is determined the dominating groups of the pollinators. 
Насекомые - посетители цветков, в том числе, собственно антофильные 
формы, являются неотъемлемым компонентом консорций цветковых растений. 
Изучение консорций сорных растений не только дает представление о характе-
ре взаимодействий между растительным и животным компонентами биоцено-
зов, но и позволяет выделить те комплексы видов фитофагов и антофилов, ко-
торые оказывают значимое влияние на воспроизведение и распространение 
сорняков. Одной из таких важных для энтомофильных растений групп являются 
опылители, исследования которых проводились нами на бодяке полевом. 
Бодяк полевой (Cirsium  arvense  (L.) Scop.) - корнеотпрысковый многолетник, 
распространен по всей территории Беларуси. Произрастает как сорное расте-
ние на полях и огородах, пастбищах, по обочинам шоссейных и железных дорог 
и иным нарушенным местообитаниям; относится к группе ведущих сорняков, 
требующих специальных мер борьбы [1]. Однополые цветки бодяка собраны в 
корзинки диаметром 10-20 мм по пять и более на растении [2]. Корзинки распо-
лагаются на верхушке стебля в виде щитковидно-метельчатых соцветий, что 
облегчает сборы антофильных насекомых. 
Полевые исследования велись с 11.07.2004 г. по 30.09.2004 г. на 6 стацио-
нарах, расположенных на территории Воложинского и Несвижского районов 
Минской области, территориально относящихся к западу центрального региона 
Беларуси. 
Стационар № 1 - окрестности д. Калдыки Воложинского р-на, суходольный 
луг. Заросли бодяка перемежались небольшим числом дудника лекарственного 
(Angelica  archangelica  L.). 
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Стационар № 2 - окрестности д. Кутенята Воложинского р-на; пустырь меж-
ду огородом и заливным лугом. Бодяк образовывал плотный стеблестой без 
заметной примеси иных растений. 
Стационар № 3 - 3 км северо-западнее д. Кутенята Воложинского р-на; су-
ходольный луг. Достаточно разреженные заросли бодяка включали незначи-
тельное число растений пижмы и разных видов осота. 
Стационар № 4 - окрестности д. Лань Несвижского р-на; обочина асфальто-
вой дороги. В отличие от других стационаров здесь локальная группа бодяка 
сильно перемежалась другими растениями одной с ним высоты, в основном -
ежой сборной. 
Стационар № 5 - 3,5 км восточнее д. Славково Несвижского р-на; обочина 
шоссейной дороги. Заросли бодяка имели значительную примесь купыря лесно-
го (Anthriscus  sylvestris  (L.) Hoffm.),  который к моменту проведения нами учетов 
уже отцвел. 
Стационар № 6 - 2 км южнее г. Несвижа; в понижении ландшафта среди по-
севов овса. Корзинки бодяка поднимались выше метелок овса на 10-20 см. 
На каждом стационаре выделяли локальную, хорошо заметную группу эк-
земпляров бодяка с достаточно высокой плотностью корзинок, которые и ис-
пользовали в качестве учетных растений. 
Учеты насекомых проводились с помощью энтомологического сачка по стан-
дартной методике [3]. В случаях, когда бодяк произрастал смешанно с другими 
растениями, кошения проводили с таким расчетом, чтобы захватить только 
нужные соцветия. Общий объем сборов составил 925 экз. насекомых. В процес-
се камеральной обработки коллектированных насекомых помещали на ватные 
слои, часть материала монтировали на энтомологические булавки. Анализируя 
состав посетителей соцветий, мы рассматривали только те экземпляры, разме-
ры которых превышали 5 мм, - представителей так называемой антофильной 
мезофауны. Насекомые мельче 5 мм (антофильная микрофауна) нами не рас-
сматривались, так как в силу незначительных размеров и малой подвижности 
они не являются реальными опылителями [4]. В целом доля мезофауны состави-
ла 57,98 % (541 экз.) от общего числа зарегистрированных насекомых. 
В результате проведенных работ нами установлено, что комплекс насеко-
мых - посетителей соцветий бодяка полевого включает представителей шести 
отрядов: двукрылые (Diptera),  жесткокрылые (Coleoptera),  перепончатокрылые 
(Hymenoptera),  чешуекрылые (Lepidoptera),  скорпионовы мухи (Mecoptera),  сет-
чатокрылые (Neuroptera).  Из них только три имеют достаточно высокий показа-
тель относительного обилия: это двукрылые - 42,33 %, жесткокрылые - 32,35 % 
и перепончатокрылые - 22,55 %. Представители отряда чешуекрылых по дан-
ному показателю занимают четвертую позицию - 2,22 %, для других таксонов 
он не превышал 1 %. Обобщающие данные по плотности насекомых и относи-
тельному обилию представителей отдельных таксонов (отрядов и основных се-
мейств) представлены в таблице. 
Установлено, что доминирующими по численности являются насекомые се-
мейств Cantharidae,  Syrphidae,  Calliforidae,  Sarcophagidae,  Apidae  и инфраотря-
да Vespomorpha.  К субдоминантам (у которых показатель относительного оби-
лия ниже 6 %, но выше 1 %) относятся представители Cerambicidae,  Teph-
rididae,  Coccinellidae,  Satyridae  и др. Для остальных семейств (свыше 15 из 5 от-
рядов) этот показатель ниже 1 %, а суммарно на их долю приходится 9,06 % от 
общего числа зарегистрированных экземпляров антофильных насекомых 
(см. таблицу). 
Нами также были выделены группы фоновых и рецедентных антофилов. В 
качестве фоновых рассматривались посетители соцветий, которые присутство-
вали более чем в 75 % всех учетов и зарегистрированы на большинстве ста-
ционаров; рецедентные присутствовали в менее чем половине учетов. В по-
следнем случае численность представителей таксона, которые регистрирова-
лись в одном-двух учетах за весь сезон, могла быть достаточно высокой. Так, 
жуки-коровки (Coccinellidae)  отмечены на соцветиях бодяка лишь единожды, но 
их относительное обилие по итогам сезона составило 1,49 %. 
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Относительное обилие (D, %) и плотность 
(Р, экз./10 соцветий) насекомых, посещающих 
соцветия (корзинки) бодяка полевого 
(Cirsium  arvense  (L.) Scop.)* 
Таксон D P 
Diptera 42,33 0,80 
В том числе: 
Syrphidae 16,08 0,30 
Calliforidae 8,69 0,16 
Sarcophagidae 7,02 0,13 
Muscidae 3,51 0,06 
Tephrididae 1,85 0,03 
Tabanidae 1,49 0,03 
Прочие семейства 3,69 0,09 
Coleoptera 32,35 0,61 
В том числе: 
Cantharidae 25,50 0,48 
Scarabaeidae 2,22 0,04 
Coccinellidae 1,49 0,03 
Cerambicidae 1,29 0,03 
Прочие семейства 1,84 0,03 
Hymenoptera 22,55 0,43 
В том числе: 
Apidae 12,01 0,23 
Vespomorpha 6,28 0,12 
Pamphilidae 1,29 0,03 
Прочие семейства 2,97 0,05 
Lepidoptera.  Satyridae 2,22 0,04 
Mecoptera.  Panorpidae 0,37 0,007 
Neuroptera:  Chrysopidae 0,19 0,003 
Insecta 100 3,262 
П р и м е ч а н и е . * Суммарные данные по 6 ста-
ционарам на территории Воложинского и Несвижского 
районов Минской области приведены по результатам 
полевого сезона 2004 г. 
В результате к фоновым по-
сетителям соцветий С. arvense 
были отнесены: жуки-мягкотелки 
(Cantharidae),  мухи-саркофагиды 
(•Sarcophagidae),  мухи-журчалки 
(Syrphidae),  настоящие мухи 
(Muscidae),  мухи-каллифориды 
(Calliforidae),  осообразные (Ves-
pomorpha)  и пчелиные (Apidae). 
Насекомые остальных 25 се-
мейств отнесены к числу реце-
дентных посетителей. Относи-
тельное обилие представителей 
группы фоновых посетителей 
суммарно составило 75,58 %, а 
рецедентных - 24,42 %. Проме-
жуточное положение занимают 
семейства Coccinellidae,  Pam-
philidae  и Satyridae:  представи-
тели этих таксонов регистриро-
вались в более чем 50 % сборов, 
но отмечены лишь для половины 
стационаров. Они отнесены на-
ми к группе факультативных по-
сетителей. Относительное оби-
лие для этой группы суммарно 
составило 4,8 %. 
Очевидно, что группа фоно-
вых посетителей играет веду-
щую роль в опылении цветков и семенном воспроизводстве бодяка благодаря 
высокой встречаемости и зачастую высокой численности. Значение эпизодично 
многочисленных, но лишь изредка встречающихся на соцветиях насекомых-
антофилов в опылении цветков бодяка, очевидно, не может рассматриваться 
существенным. Группа рецедентных посетителей объединяет представителей 
многих семейств, которые характеризуются низким относительным обилием и 
встречаются в сборах крайне нерегулярно; в силу этого они не способны ста-
бильно вносить вклад в опыление цветков. 
Максимальный уровень плотности в сезон 2004 г. был свойствен представи-
телям семейства Cantharidae  - 0,48 экз./10 соцветий. Другие доминирующие по 
относительному обилию и субдоминирующие семейства имеют достаточно 
близкие показатели плотности - от 0,31 до 0,12 экз./10 соцветий, для остальных 
семейств этот показатель ниже 0,05 экз./10 соцветий. 
Полученные нами результаты хорошо согласуются с данными литературы 
для отдельных семейств опылителей. Так, Э.К. Гринфельд [5] отмечает в каче-
стве посетителей соцветий бодяков представителей семейств Scarabeidae,  а 
для представителей семейств Cantharidae,  Nitidulidae,  Coccinellidae  и целого ря-
да других указывает на их способность посещать самые различные растения. 
Г.М. Длусский и Н.В. Лаврова [6], изучавшие питание имаго мух-журчалок, уста-
новили, что у всех исследованных экземпляров имаго 11 видов в кишечнике 
обязательно содержалась пыльца бодяка в количествах 1,9-24,3 % от всего со-
держимого кишечного тракта. 
Анализируя трофическую специализацию имаго и личинок представителей 
различных семейств, необходимо отметить, что многие из рассматриваемых 
таксонов насекомых-консортов бодяка связаны с консортообразователем не 
только как опылители. Так, личинки мух-пестрокрылок (Tephrididae)  развивают-
ся в бутонах, личинки мух-журчалок (Syrphidae),  имаго и личинки коровок 
(Coccinellidae)  являются хищниками тлей. (Последние были зарегистрированы 
нами в большинстве из исследованных микропопуляций бодяка.) Наличие ука-
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занных трофобиотических связей - одна из причин высокой численности и по-
стоянной встречаемости названных групп антофильных насекомых. 
Относительное обилие полезных насекомых, к которым отнесены предста-
вители семейств Syrphidae,  Coccinellidae,  Sphecidae,  Tiphiidae,  Apidae, 
Hallictidae,  Megachilidae,  Colletidae,  Anthophoridae,  Ichneumonidae  и Chrysopidae, 
составило 38,61 %. Следует отдельно отметить достаточно высокую числен-
ность такой группы собственно опылителей, как пчелиные (Apidae),  которые 
представлены в основном одним видом - медоносной пчелой (Apis mellifera  L.), 
на долю которой приходится 11,64 % от общего числа всех антофилов. Наибо-
лее высокий уровень плотности этой группы отмечался для стационаров №1,2, 
5, расположенных вблизи деревень. 
Таким образом, комплекс насекомых - посетителей соцветий бодяка полево-
го включает представителей более 27 семейств, из них обладают наиболее вы-
сокими показателями относительного обилия, плотности и постоянно встреча-
ются на цветущих растениях представители Cantharidae,  Syrphidae,  Calliforidae, 
Sarcophagidae,  Apidae  и инфраотряда Vespomorpha. 
Автор выражает глубокую признательность доценту кафедры ботаники БГУ, 
кандидату биологических наук Г.И. Зубкевич за помощь в идентификации рас-
тений рода Cirsium  Hill. 
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ВОДНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (INSECTA: COLEOPTERA) 
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ОЛЬМАНСКИЕ БОЛОТА» 
The landscape reserve «Olmanskie bolota» was established in 1998. In the landscape reserve 76 
species of aquatic beetles have been revealed. Among them there are Haliplidae - 8 species, Noteri-
dae - 1 species, Dytiscidae - 64 species, Gyrinidae - 3 species. The Agabus wasastjernai  (SAHL.), 
Agabus clypealis  THOMS., Agabus bifarius  KIRBY, Hydaticus  laeviperinis  THOMS., Hydroporus 
melanarius  STURM., Graphoderes  bilineatus  (DEG.) are rare species in the European fauna. 
Ландшафтный заказник «Ольманские болота» находится в центральной час-
ти Полесья - в Столинском районе на границе Брестской и Гомельской облас-
тей Беларуси, в междуречье Львы и Ствиги. Образован в 1998 г. на территории 
Полесского авиационного полигона, общая площадь составляет 94219,1 га. 
Первые попытки организации природного резервата относятся к 1930-м гг., ко-
гда здесь проводили исследования польские флористы. 
Формирование ландшафта данной территории проходило в среднем плей-
стоцене после Днепровского оледенения (320-250 тыс. лет тому назад) и свя-
зано с развитием крупных озерно-речных систем. В последующие два оледене-
ния (Сожское и Поозерское) ледник не достигал этих мест, в связи с чем есть 
все основания считать Ольманские болота одними из самых древних (на 240 
тыс. лет древнее болот Белорусского Поозерья) из сохранившихся на террито-
рии Беларуси. Необходимо также отметить, что ландшафты подобного типа за-
нимают только около 8,4 % площади Беларуси [1]. 
Заказник представляет собой один из наиболее крупных в Европе сохра-
нившихся в естественном состоянии массивов верховых и переходных болот. 
Генезис заболоченных равнин связан с тем, что многорукавные реки в поздне-
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